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2005.Volleyball Ratings:: Rating #10 - November 9, 2005 
FALL SPORTS 
Cross Country - M 
Cross Country - W 
Football 
Soccer- M 
Soccer - W 
Volleyball 
WINTER SPORTS 
Basketball - DI M 
Basketball • DI W 
Basketball • OIi M 
Basketball • OIi w 
Swimming & Diving - M 
Swimming & Diving - W 
Indoor Track & Field - M 
Indoor Track & Field - W 
Wrestling 
SPRING SPORTS 
Baseball 
Golf-M 
Golf-W 
Softball 
Tennis - M 
Tennis - W 
Outdoor Track & Field - M 
Outdoor Track & Field - W 
I""~ NAIA.org 
r) THE WEB 
powered by 
YAHOOI SEARCH 
Women's Volleyball 
2005 Volleyball Ratings 
Rating #10 - November 9, 2005 
LAST 
RANK WEEK SCHOOL (Region) 
1 1 Fresno Pacific (Calif.) (Ill 
2 2 National American (S.D. ) lllll 
3 3 California Baptist (II) 
4 4 Madonna (Mich.) (VIII) 
5 5 Dickinson State /N.D. l / llll 
6 6 Dordt (Iowa} (Ill } 
7 7 Columbia (Mo.) (V) 
8 9 Southern Oreaon Cl\ 
9 11 Texas Wesleyan (VI} 
10 13 Azusa Pacific (Calif.) (Ill 
11 13 Northwest (Wash.\ Ill 
12 12 Missouri Baptist (V) 
13 8 Concordia (Calif.) (Il l 
14 15 Georaetown (Kv.l (Xll 
15 10 St. Marv /Neb. I /IV) 
16 16 Houston Baptist (Texas) (VI) 
17 18 Savannah Art & Desion (Ga.) (XIV) 
18 17 Cedarville IOhiol /IXI 
19 20 Olivet Nazarene (Ill.) (VII) 
20 24 Bellevue (Neb.\ (IV) 
20 19 Hastings (Neb.) (111) 
22 23 Lee (Tenn.) (XII I) 
23 22 Indiana Southeast /XII I 
24 NR Point Loma Nazarene (Calif. ) (Il l 
25 25 Lindenwood (Mo.) (V} 
Others Receiving Votes: 
1ST 
PLACE 
VOTES RECORD 
11 28-0 
2 30-0 
24-3 
40-0 
23-4 
33-3 
31-2 
25-3 
27-3 
22-6 
24-2 
28-5 
20-7 
35-7 
28-6 
32-3 
22-9 
40-2 
27-13 
26-7 
34-4 
19-9 
26-5 
19-11 
29-6 
Cornerstone (Mich.) (VIII), 10; John Brown (Ark.) (VI), 8; Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 8; 
Biola (Calif.) (II), 7; St. Vincent (Pa.) (IX), 7; Albertson (Idaho) (I), 5; Ozarks (Mo.) (IV), 5; 
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TOTAL 
POINTS 
323 
314 
296 
289 
269 
251 
248 
230 
203 
202 
180 
178 
172 
154 
148 
135 
102 
96 
76 
72 
72 
63 
58 
22 
15 
Trinity International (Ill.) (VII), 4; Campbellsville (Ky.) (XI), 1; Flagler (Fla.) (XIV), 1; Oregon Tech (I), 1. 
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